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PENGARUH PERANAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) 
TERHADAP KEBERHASILAN PENGOBATAN TB PARU DI 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAKI SUKOHARJO 
 
ABSTRAK 
 
Oleh: Kholifatul Ma’arif Zainul Firdaus 
 
Angka Nasional TBC SP (Survey Prevalensi) SKRT (Survey Kesehatan 
Rumah Tangga) TBC mengindikasikan sebesar 119 per 110.000 dan angka 
insidensi 110 per 100.000. Bila dirinci secara regional maka prevalensi untuk 
Jawa-Bali sebesasar 67 per 100.000 dan insidensi sebesar 62 per 100.000. 
Sedangkan diluar Jawa-Bali masing-masing 198 untuk prevalensi dan 172 untuk 
insidensi per 100.000. Keberhasilan pengobatan dipengaruhi beberapa faktor 
mulai dari karakteristik penderita termasuk status gizi dan imunitas, faktor 
lingkungan, faktor sarana dan prasarana yang mendukung keteraturan pengobatan. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh peranan Pengawas Menelan 
Obat ( PMO ) terhadap keberhasilan pengobatan TB Paru. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan  retrospektif. Populasi 
penelitian adalah pasien penderita TB paru yang telah menjalani pengobatan di 
Puskesmas Baki Sukoharjo yang terdaftar pada bulan Desember 2011 yang 
berjumlah 33 orang dengan teknik total sampling. Instrument penelitian berupa 
kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis uji adalah Chi Square. Hasil 
penelitian ini menunjukkan: (1) peran PMO pada pasien TB paru di di wilayah 
kerja Puskesmas Baki Sukoharjo sebagian besar adalah  berperan, (2) 
keberhasilan pengobatan TB paru pada pasien TB paru di di wilayah kerja 
Puskesmas Baki Sukoharjo sebagian besar behasil, dan (3) terdapat pengaruh 
peran PMO terhadap keberhasilan pengobatan TB paru pada pasien TB paru di di 
wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo. 
 
Kata kunci: peran pengawas menelan obat, keberhasilan pengobatan, TB paru. 
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THE INFLUENCE OF SUPERVISOR SWALLOWS DRUG  TO THERAPY 
SUCCESS of LUNG TERBIUM IN JOB ACTIVITY REGION  
PUSKESMAS BAKI SUKOHARJO 
 
 
 
ABSTRACT 
 
by: Kholifatul Ma’arif Zainul Firdaus 
 
The National Number of Tuberculosis SP SKRT Tuberculosis indicates 
119 per 110000 and number insides 110 per 100000. If detailed in regional hence 
prevalence for Jawa-Bali 67 per 100000 and incidence 62 per 100000. While 
outside by each Jawa-Bali 198 for prevalence and 172 for insides spring 100000. 
Curative success was influenced by some factors to start from patient 
characteristic was including nutrition status and immunity, environmental factor, 
facilities and basic facilities factor that was supporting therapy regularity. 
Purpose of this research was known role influence supervisor swallows drug to 
success of therapy tuberculosis. This research was analytic descriptive research 
with retrospective approach. The population of research was patient patients 
tuberculosis which has experienced therapy in inscribed Puskesmas Baki 
Sukoharjo in December 2011 amounts to 33 with sampling total technique. The 
instrument of Research in the form of questionnaire and documentation. The test 
analytical technique was Chi Square. 
Result of this research shows: (1) the role of PMO at patient TB lung in 
job activity region public health center Baki Sukoharjo most of was standing, (2) 
the success of therapy of tuberculosis lung at patient TB lung in in job activity 
region public health center Baki Sukoharjo most of success, and (3) there was 
influence the role of supervisor swallow drug to success of therapy of tuberculosis 
lung at patient TB lung in job activity region public health center Baki Sukoharjo. 
 
Keyword: the role of supervisor swallows drug, success of therapy, tuberculosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
